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Beretning om Grundtvig-selskabets 
virksomhed 1970-1971
Årsmødet for 1970 blev afholdt på Rødding Højskole den 18 .-20. september. 
Efter aftensmåltidet den første dag bød formanden velkommen og beklagede, 
at professor Roar Skovmand, der skulle have talt om Grundtvig og Christian 
Flor, havde meldt afbud på grund af sygdom. Overlærer K arl Rønne valgtes 
til dirigent. Formanden indledte årsberetningen med at udtale mindeord om 
domprovst Villiam Grønbæk og dr. theol. Werner Görnandt, der var afgået 
ved døden. -  Der oplæstes hilsener til årsmødet fra Roar Skovmand, Knud 
Eyvin Bugge (udsendt som professor til Bangalore), Kaj Thaning, Fritz War­
tenweiler og Noélle Davies.
Selskabet har til sin virksomhed modtaget en bevilling på 3.000 kr. fra 
Undervisningsministeriet og 1.000 kr. fra Carlsen-Langes Legatstiftelse. Semi­
narieadjunkt Heide Ottosen havde bedt sig fritaget fra sit arbejde som sekretær 
på grund af stort undervisningsarbejde, og antikvar Max Hedenborg havde i 
mellemtiden bistået kassereren ved det løbende kontorarbejde.
Regnskabet for 1969, der balancerede med 20.681 kr., forelagdes af 
kontorchef Leif Garsdal og godkendtes. Magnus Stevns Mindefond havde for­
øget sin kapital til 7.246 kr., men heraf var 2.000 kr. ydet i tilskud til dr. 
W. Gömandt’s bog: Grundtvig als Kirchenliederdichter.
De efter tur afgåede styrelsesmedlemmer genvalgtes: Dr. Noelle Davies, kon­
torchef Garsdal, seminarieadjunkt Heide Ottosen, professor, dr. phil. Gustav 
Albeck og professor, dr. theol. K. E. Bugge.
Ved det efterfølgende styrelsesmøde valgtes antikvar M ax Hedenborg som 
forretningsudvalgets sekretær i København til at varetage det løbende arbejde, 
indsende de sædvanlige faste ansøgninger, udarbejde ny brochure og ajourføre 
medlemskartoteket og priserne på selskabets publikationer. Mag. art. Hellmut 
Toftdahl valgtes til fra 1 . januar 1971 at fungere som styrelsens sekretær i År­
hus. Formanden takkede den afgåede sekretær og bød de to nye velkommen.
Mødets første foredrag blev holdt af professor Albeck: Slesvig og Sønder­
jylland i Grundtvigs digtning. Den anden mødedag bød på to foredrag om 
formiddagen. Først talte højskolelærer, cand. polit. Bertel Haarder om »Grundt­
vig som politiker -  med særligt henblik på Sydslesvig-politiken« (dette fo­
redrag er siden trykt i Dansk Udsyn 1 97 1 , hæfte 2 ) og derefter lektor, dr. 
phil. William Michelsen om »Grundtvig som ideologikritiker«.
Om eftermiddagen foretoges en biludflugt til Løgumkloster, Trøjborg slots- 
ruin og Møgeltønder. Søndag formiddag var der lejlighed til at deltage i
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Gudstjenesten i Rødding Frimenighedskirke ved pastor Niels Gårdhus, og ef­
ter frokost rejste man hjem.
Grundtvig-Studier 1970 udkom i november måned under redaktion af Gustav 
Albeck og William Michelsen. I begyndelsen af 1971 forelå den ny brochure 
om Grundtvig-Selskabet, udarbejdet af M ax Hedenborg. Den kan fås ved hen­
vendelse til Selskabets kontor.
Ved styrelsesmødet i september 1970 blev der nedsat et arbejdsudvalg med 
formanden, næstformanden, lektor Michelsen, professor Albeck og mag. art. 
Hellmut Toftdahl som medlemmer. Udvalget har holdt to møder og opta­
get kontakt med Det danske Sprog- og Litteraturselskab angående udgivelse af 
Grundtvigs dagbøger ved Gustav Albeck. Endvidere forberedes udsendelse af 
en bibliografi over litteratur om Grundtvig, udgivet på fremmede sprog, ud­
arbejdet ved cand. art. Aage Jørgensen.
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